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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris e-billing, e- 
filling, dan e-faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 
Sampel yang memenuhi kriteria untuk dapat diuji sebanyak 50 wajib 
pajak orang pribadi dan badan yang berstatus PKP di Kota Madiun. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis linear berganda dengan 
bantuan aplikasi SPSS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan e-filling 
dan e-faktur berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Sedangkan e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
 











This study aims to empirically prove e-billing, e-filling, and e-invoicing 
on taxpayer compliance. The sampling technique used is purposive 
sampling. The sample that meets the criteria to be tested is 50 
individual and corporate taxpayers with PKP status in Madiun City. 
Hypothesis testing using multiple linear analysis with the help of SPSS 
24 application. The results of this study prove that e-filling and e- 
invoicing have a significant positive effect on taxpayer compliance. 
Meanwhile, e-billing has no effect on taxpayer compliance.. 
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